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1 1.-B. COUTURE, Propriet&ire Publi6 trois foil par ,em.a.me~ .;,;ndi, Mercredi, Vendredi L. N. GENDREAU, Directeur I 
---- ------ ---------'---- -----------La Taxe d'Entree 
Dn Canada, aux Et.a.ts 
Mariage Nadeau 
),f. Tlu.~lmnd, commi!l.!W,ir('_ Ue A Biddeford Une Grosse ramaction 
l'imm1gi:a1ion. n dednr' q1w la: __ 
ta-xr (l'entr,'·e pour 1,s Canadi1ns :M. Ernrst-J. :-.:ndl' u, 1lr Did- M , 
p11trant nnx F.tnts-l;Hi!I et. UTH cL 1'.-.ril, r,•1-rC~••ntnnt i't In l1~.gi~h1,w • Pi erre Levesque, march :ind de :ha.ussures, 
e:1 \~;~;m~'irr::~~on f~~c~t~~~ai~;! :~ li~1~1 J~~~;t~. ~11!P(;;~G(H~r~~: vient de fair~ l'acquisit1on ctJne 
f1~,u~~~'{\f):;l,1l; n1;~1{; ;;;_~~ ,1;; ~1~t ~ ~I1Rt,' Jt ~t1"t~i..1Jt r:~1!~!1~ propril!te dP. grande valei 
lfll7 In h:t.e nr s',q1pEquait ~, clrim o donnP la 1,i11Mictfon 
,111·:i:n, ctrnn1!£'J''I ,111i aniie-nt ve- 111ptin!o d t•r,t;,1,r(, ln mr!;se. Le<; 
,•.1 :iu rt.inn1l mo_ {!;'on an; i'f1oi•ui H il•11t Ir r.outm..i,c!'lnin, 
tCU" Jc,i, •J • v ' n di e J) ,Jir<' \' p-0!,~nn \"1ul, au, p,~re 
~ 1ri11 rl, HH p rsn e ..- om- ch· t: ~,- ·, e ~1. .J..n. Nudea11, re~ 
pn !(, r n rii ns mti f' ' nu - ' ~ ~ '\ II , Con1m~ on I'a 
1ilc. m ii ·1m.x l nn 'I re- n vu, il 1 t ue de~ a,lr'llll i\ 
11 <1 Jim: n111s e div. i1 !lt .., e_ e "' {m nil' l lll.llr1 l'ipoa-
,:.,, l !,l'!nt ~ 1 11 .. [)in 
T,'J '.ll' U:t ('OU,! ei;t p;1rti en 
CHEZ NOS GENS ~ ' fo UO<'d. mnril!' est 
tl" ;,i,1 fl re din, un 
11~t:tux, N 'I. eo 1!tlr- e Jp hnr.lt• f t ~ <'t 
1.1'1!, tun, alll,,,A de ~llte Mllfi('• ' r sf WI v t, run dC\ I:!, :.!Ii diYi-
,\ni: Ga!:·,O ont eJ l!s:u. Berliu, lo • 'On, 
l mu!. I.;>, mu,·,. l 'i!1.L6 I! pll'l}" bla 
heuso, ,,,·1 vem,. pl1 c 11 
~~: ;S~;ll l~j,;~•~,c~,.'-~mtl/~;",.~ ~huw.i° 
cl<Jllll la )<':cl>OU!l(' d,r· 111 !l<l .\ a1·ie-Ans' 
~t:::t:~~~::;rI,i :1 ;~~I.i: 
c1e ONlln. N. ll. A p,,jno 1!1•\s som ' 
1,,,s e,~;~m b.·ouli ·•, ,:ur !1,1,.11 est vo,. 
-:o: 
La semaine prochaine , j, 
cause du "Memorial Da.y" 
qui tombe lundi, le "M ES-
SAGER" ne p~aitra que 
deux foi.3, mercredi et ven . 
dredi . 
~~11 \'a~~~v~ ~'.e~,'.-~'-~ .,'.;~•;,:,1:{~• c~ll.i•  - :n: - tlo~·-:i av:,~ l~ 
':aiH,icll, · •tu m•r>1 .:ff~~ Une Statue Fameuse ~~r:·1::~r; di VI 
= ~w, = 
']II, IH ~ ' ( N 1 
lire tl un J,111 
tn1/" m•ln, offran t • nal , 
,·e111h en 1nudJ1,( nu r-n pt\rti•? J)rOtn11, 
comm, lioi!I <la 1·l11rnf'FI • ~,ntt111 
hi, a1 
cule lJ 
Ca rp en tie r 
/2'>,AJfiif/?" ~ h. 
\.,. ~ :.:::?.Ji{'U 
' 
Les Artisans C.-F. 
Mercredi, 1er Juln 1921 a 
7.30 P. M. 
Le Kaiser 
Ce qu 'il anra.it fait n.ux alliea 
s 'il eut CW vninqueur 
Le Theatre FranGais a Lewiston 
Saison 
VI 
1896-97 (Suite) - "La Mascotte" 
Situation theatrale 
DEUXIJl;ilffi PAGE 
Bas Prix et Haute Qualite 
LE MERRAOER, LEWTR'rON, ME. VlcNDHEDT, T.E 27 ,t,11 1921 
55 ANS DANS LE COMMERCE 
... VENTE ... " 
A~andon des Affaires 
~~ 
J'1i donne mon magasin a bail et je me retirerai 
d1 commerce des Chaussures en Juillet prochain 
'l'n111fl IP~ Chntrni-m·c•s du 
• l'f' mn,rt~in ~out mnr(]u{·C'H 
PlJ ha. du 1Jrix <•ofd:ant. 
C'C'st > t<•mpK cl '(•<'Ollonti-
S\'1' 'd 1 'nrgC'nt KIii' h·H 
Chaim~·"~· Hi nong nvo11:s 
c11cor11 vr,trc• point I'll ma-
µ-1u,in1 mus Ht't'i'Z h1•m·eux. 
<'hn U~fl.11'<'~ ha11tN1 f'll Cn-
JH•Y}; luil-l<UJt l't C'll -PopC'-
Jiw,. SC Y('lHl:mt la i-aiKllll 
dn1h're ft Jj,::t d $1 ln pni-
rc, n;1i11t.<•na11t $1 le pied OU $2 
la paire 
1•:n noodn•:tt· W1•lt. 
• '1'1111s \c!-1 points. . ('ham::!-11\l'i'S lrnnt<'K i\ lnei:t1:1 
t•n vif'i 11nll· ct vfri hrnu 
0hauKf.111r<'R lmu1.<'s a locet.s, 
Clnodvi>ar '1i~elt, vki 
hnur'ct 11oi1\ t.aloui; mili-
btir1•~, pout· ks '1;111H'li 
(•l1rrrhn11t h"-1 hmmes Vi1.-
lcnri-, I'll Vl'lltC ii . $4 
('hanRi-111•ps i, 1nr•l1ts 1 l11·1mc•,; 
l't nni1·('~, l1ommPs, <j1wl-
(lllrii Halt:ilou, ":'lfc·Rhv11h1 
t:t n.1tfrf'~ nl{ll'(!IH'l-1 (Ip n•~-
tC', :-1' vt•m!:til'1lt $fJ, $10 d 




l,n Kl'1Jl1• 1·hn1H'(' d1• toult• v11-




LE :llESSAGER, LEWISTON, ME,,.,. VEKDREDT, I.E 27 1LH 1921 TROIBm ME PAGJ!I 
THEATRE EMPIRE 
CE SOIR et DEMAIN Apres-Mi.di et Soir 
DH:Ef<l'l::'\IE'.\I' 1"UH: ::-.USON DF. ltl RK\1.\IXl::S 
\l' nu: \Tia: •:El.WY'\"','; l'\l:K SQL\lm Im ROS• 





LA DF.RNIERl!l lfi' AJE'ILLF.URE COMCDJE 
de. 
Rot Coopi•r Me,rrue 
"HONORS ARE EVEN '' 
?-:11:e: (.'l!tte ~c,ni,'.,,ll,• ,, lu i: • .'- to;i~ kt1 re<eurd~ i,c.r la. lon-
i;u ur ,!<1 soo enAal!'~·nnnl a fh,s1.on cell" &ail":l, et au-
rat! pi, rPster encure plu~ lon11temps. Lr• 6elw,na 
v 'nl('!lt m11lr.U•t.11at I~ pr(la.,,nter aY&r la UlSTlUUU-
TlOX OltlGINAl.l: ti 1u1 le11 autro!J Tille~ d, In Nnu-
VPllt. A1 ;;l<i!turro ~van• e Iii do,111er i\ :,low York. 
PRJX • SoirC.Cs, 60c 1L $2.00 Taxe 
• Matinee, 50c a $1.60 Extra . 
LES BILLETS SONT EN VENTE 
ARR:!TEZ ! ECOU"'.l'EZ ! RlEZ ! 
Trnl~ mul>< <I<' v,u-1\nC't•~ <!'(•;(, •I•• '1.a.<·k ~n1>1•U l'U nnr ltl'Ul"' 
ol,•1•in1'11·t dr,->h·rl,-.4, 
F=n "DOWN Armrlrong Lou.He I Billy 
Prevost ON THE Li,'.~:!t.~• 
Ben,ra~"' FARM " \ Le Chien 
Finlu,yson :Sert Roach 
SI VOUS VOULEZ RIRE FORT E T LONGTEMPS 
VOYEZ CECI 
TRIO McDONALD 
.... ·i::·:.;~-~-·~"··.. I 
JOHNNY- DOVE. 
l.t"lll{-orsfn'l('('.<Joltl>,1.\,1 
.. ~,~ p i~l!i :~:~~7!0N 
~ta t , ll. P , ;\\I, 2 0,, Svil"l!I o . .i.:s' 
2•>-2-">o 
VENDREDI et. SAME.DI 
PEARL WHITE 
Jlitr . um- et.onn:ullt, bl.11!ui • 
,i,, eollh ,'"adu lhiltu,·kJ 
"The Mountain Woman"' 
1'"• ~U"l'n • l'_ I~ PP:p.11 Whil•• 
11.m~ ~·h. """ 1m·,I Ill• <elk IU " 
HARRY CAREY 
n,11 I, ~l'nn,I•• ,, ... ,: "'"f...:111<.HI 
"THE WALLOP" 
TOM SANTOHI 
HARVEY & DALE 
\'au,t.·,·lllt• raJ• ltl" 
WU.LIAM S & WEST 
Vu,,,·oinl!Jno 
··umn .\~ I> mn- • 
G DAN SE! I 
----OJ R Viens ! Allo n:- y ! 







Second Grand U 
Joyeux Jubile de Jirz 
Deux Orchest·es 
Music H all Spr:,c.e 
Admission 50c. TmComprise 
Oanse Conllnuelle de B hrs ~ 1l P. M. 







-On ,lit qu'un patient 11-ete .:uo.\rl 
d'un cunc••r a la laui,:;uo var L'cmL1lol 
,In rndium, ccs Jours d,.rnlort, LI 
l°Jl(,pit;d •·,',n(\1•nj de '?'.lontr<'al. 11 11 
~sllu f3'.!,1Jlhl ,111 prf.cleux m~tal pour 
optirer la gu.<r'son. 
LI.• frn 11, dHruil la .cierlc, J.1-
nil,r<' Y:;ichou aln111 11uu lea malson11 
,\. C:iJ.(u{'rP, T.ouis ln~•::•')8 et 'rlw~. 
Drouin il ::-t-Joseph dl' Reau~~. dans 
la nult Uu '.!5 1m :!6 mal. Par sui~e 
d,• ceL i11,·P11Uh1 une vlni;l11lne de fa-
mllle.a !-il tr,>unnl! ~au~ fill]'lOi. 
Dau.s un moment :le d6 1e1mo1r. 
Joije11h C'orbl;.ro, a•e~t Jog6 1111,1 t>allo 
dan.a la tete. J.e ,lHuu' dei .. c-uralt 
hu \·ltlage de la GaUnellu et ftalt 
in,;t1tu1eur. 
·14 J)ro,·i.nre d'Outarlo, Canad11,. 
a dti'flnit!venienl adopt~ 1" 1•rohlbl-
1!on par nn vote de 1Hil,77.S pour et 
:i3.93Scuutr1·. 
N'!mporte quelle femmE1 nu ftlle 
salt (tn'U n'y" :i.ucu,i 11Jalh\r lt i,orler 





Lo "Maga.sin de Bas Prix " 
Voiles 
TISSU le plus popul&ire 






40 pcs de largeur 
A 
33c la vile 
PUMPS ET OXFORDS POUR DAMES 
C. L. 
Beuu 11,t ruw.v!I ct 0.x.-
fords pour rlam,>~. •ronl'l 
C11odyt>11r Well. Le kit 
eomprcnd clcs Oxfords en 
kitl brun, Cl.ir de vcau 
lirun. kid noir et Pumps 
en ki(I noh: .ave~ une t-t 
clf'll'C brirtM. Au,si Jes 
derni?re1> mode~ en S:u,/!-
cfo RTis, Lrun ct 11uir. 
Tous aux bas prix dti $5 ,, $6,50 
PRINCE 
Ma.gasin des Prix R8duita 
26-30 RUE BATES, LEWISTON , ?f1E, 
(&NTOSIO ~OB IE , coam.!1 una dl1111) 
:N'oue nvons des Il ommeA expfrimentCA pour faire la 
Rfparation des Chaussure.s. 
-trn, TUttl ,n HllldW-
ti h I I ii ii I I I I I I I ii I I I ii IUXJXXII CI 1!11 IOI 
Quelques Marches pour Samedi 
:tPIOERIES I \forur l><.'hift"ee "Fhlt Fl~k,t,,'1 
Bon~ Oruf~ frni'I, la tlnm:ainr 32c Oi1...'Tl•mll, lh 2 hoi~s 25c 
P11tut<'~. Jp peck 18o: . • . ~o:7c ou 3 lbs ~olir 20e 
L~ minnt 65c INu,r 3. T o,,Jes 3 bcutci]l es 25o 
F:'.'.''R~rh•1J;- ~ara~in prf~ 1i8~ VIANDES 
Mncuroui ,) In lb 2 lbs 25c Il renr fL rillir, lb 18c;-20c-22c-2Uc 
M1wnroni un luit, g-nrnuli, 1111ri11rt B,1·uf 1\ bonillir, lh 14c-l6c -18c 
fl'nnc lb 2 pou r 25c Steak, lb 35c-40o-4.6c-50o 
Bi!.t.'u.il>1 ossorli1; llc H oston, lh Steak hat'be, lb 25c 
25c Fe~~e elf, pore, lb 30c-31Sc 
nis1·11it~. petit11 animnux, lb 20c f'iitf' rlt• pore, lh 30c-33c 
f!,i11l1lp, ho uirillr 15c Epnu le Cr11ich£> )l f.nll'Y, JI, 20c-24o 
)foutunlr-, Ir Yerre Veau et Agncau de choiz: 
. lOc--3 pour 270 Jumhon ".-\'l'mnur St..ur " t ran-
Cri!iflturt''I p\lre11, tonl<-s sr.rte". fa. rh{, lb ' f2c 
,11un· 35c H('11rr1• no,·er TI!oom et Brook-
J,ait _ ron1l£>n<1,;, maNJlll' J,ihh~•-1 fldd, lb 4-lc 
h<utr 180 I Gmi~~e purP, lh 150 
Sar dine OYeC suuee nux: tomutt-<1 Gnds~e compui;t'c ('ompn uml. JI, 
3 boite• 250 12c- 2 lbs 230 
Oranges, BaJ anes, Citro ns, Frais cs, Rbubar be, Legumes fraia, tels 
que Ra.ves, Concombrea, Sa.lade, CCleri, etc . 
Marche Doucette 
Qualile El!ra , •. RUJJ W ALN UT _trole;>hono 1~ • ~ ~n'i 
40 pcs de iargeor r■ii11■■■n■■1■i■11■■■iii■i11i■■■■.,;1■■■ 
A 
49c lo v,! e 
Comprenant les eft'eta Guingu.n 
Fin Volle, 2 plls 
40 pcs de largeur 
A 
69c 
Rayures de Sole 
la 
vile 
36 pcs de largeur 
dans les 
Effels par points 
A 
98c la vP.e 
Rayes de Fantalsle 






40 pcs de largeur 
TOUS LES PRIX, m&ia une 
:1eule valeur speciQJ.e 
4 9 c vi:. 
SPECIAL 
Pour cette s ema lne 
10 pieces de 
Gabardine 
de QuaHte Ext ra 
Valeu r de 98c 
Trop d'Or lou,ionl'!I ,lr 11(,f1·el1i•s {,]1:..nt itP~ JIUr pt't'Sflll<' t i/I.I.a lea piHjllC'hut~ 1.pii arriw1Jt. 
01¥1 I ii I il!Xi<Uliiii x:xxxxrrxxrx, 
Marche Sanitaire 
81 vo111 n·avEOz (lH encore vl•lt. 11olr(' 'llarch6 S•nlt:i.lre ue 111nn-
Quoi p1111 dP. ,mdr nou1 faire Ull(I vl,lh, dPmah1. Nnn &<'Ul,•m',•nt C''Ol>t le 
n10.rdul I• plus aa.nlt"lre it l'Elll 1111 flqMton, 111:iht, D01111 ll~hl'IOD!I 1101 mar-
ll1111ul1~A ll'une ma11Ji,n• QUI uons J>Jrme-t de ,·uug 11911 veud rQ uux 11lus 
h1tlll)rl:i:, 
d'une'-~; 1:u:~•:ihl:~~:.,.riue C8 QU'll y a de mleu1 et OH\'tliOl>()OIIB lo lu u l 
Lalsse;:..nuus 1·nu11 talllcr nn bon R(ltl de Bot>ur ou u n Sto<1k pour 
\'Olred1nerdedlmanche. , 
"Bonnes M11.rchuntlh1rs dans uu bon mar<'l•\'." 
Noa prlx compar<MI 1) r,;,nx tlu11, tulrea mugu.sbis 
qne nous nwdons molns cber. 
F.T'ICERlES 
Excc-ll<'nt beur re "Dairy", 111. Ill ."38-c Paules de cboh: 
vous montn:ront 
Racon, ~ le 
f llvres do Rfa, JOC Epaules !um6ci, J; c 
o\nano.s, SOt: ~;tc1'u11ct lie 
tJ\'lterarns tranchk's "H11l~het O?rnnkfurtB, I lk 
Brand", l lk i:'.fc0~~'!: ~0°11~~; ffi 
Bluets et Logucnberrles Hatchel, z.:.c ~1:;t~k. d~\~::~· ::o-:! l -2Rc 
Macaroni, s l "llR 2.k ~ lbs de ~ucre il chaque cllent, :me 
Maine St Public Market 
95rueMa iu, Lewiston, l\le. 
lL:i.rOhl Lamietl.e et 
QUATRmME PAGE LE :IIESSAGF.R, LEIDS'fOK , ME. 
..--- -et puis ii y a- • 
Le, fashionable, et toujours corrects 
Co stumes Je rsey H_eath er 
$25 
L"s Cni,;tnmcs flont failR de Jcrw,:,~· Ull m1•il1f'ln·o 1pmli1(, dt'tnfl 
lr•<1 Timmccs tcndrcs de bruu, copen fo1wti et Oliw. L,1 du-i du 
~l;mfoau ~t foit de rirnr,t;llli cle petits p!is, lcJ.quds sont f;('yanfs ti. 
1ou<1 l·s typrs. Trois honton!t ('IOur atl11dwr, ..oolll'I d1•nkll', rle 
1•r1ui,\p,; porhes avcc rnnge<'.i de J.!'Ui nit.11h• illl lioutons. l"n Coslu-
lfll'I inromJ)arnblc cu foil. dt> ,·ukur. tuOflll Pl rnniu- ,1 '•r11Hl' d qui 
flom1cra. le plus gnwd confort ii. ccllc qui le 11<,1·tcrn. 
Costumes Jersey a $16-50 
Modefu• collet T uxe do et Ecossais 
Sport, Jeunes Filles 
$10.00 
Valeur ri gulih e $15 
0c!II J\fnntean...;: ~ont fn.iti;i de mo-
de Tuu•do, les coul,,.ur, sont 
l'OflP f't p~kin il\'(>f' l'eYCT'II <fo 
Jl\tanccq contru-;1ontrs. 1fon-
kull Rport d<.' vRh:ur exrt>p-
tiounelle i\ $10.00 
R obes en Voile de 
"t7 .SD:. $5.98 
l:,,h ii ('n Yoile 1](' $7 .. iO, rnp]P'l1N 
moy('nm K ct fone,~~. tme mo-
de a\'f'r jupe pur vola nts, unc 
1111lrt> clP dritp"r ie tuniquc , 
poi11\s :m h 44. Samedi 
$5,U8 
Blouses-Tri cots 
?\ou\ l'UIIX Tri<'Ot-& Slip-o\·er <'TI 
pnr wo1 frd 111' If;;), conln rc 
nwl fonh1.i~ir, 1·011k11r-M Jade, 
Burr, ~!1 1·1n, 1'cm·dui1.1P. Sa-
1m·,li $3.98 
\f 
Souvenl cette attraction 
additionn elle se voit avec une 
de nos tres•e,;. 
Pour R:1mi>1li, nom1 RllTOl lll UTIP 
1-p,',riit\it,~ 1w 'J'Hl:;.,t;;~ES de 
$7.:io, 20 prs lonl.!;Ut'ur, de f'!he-
veux. d,• pN:mi;'\r11 11ualitf dans 
1nnlM J,,11 mmm·r~ ,,.xr·cy,11' f!rh 
c-t lil:111 •, au pri:i: iipl•<'ial dP. 
$5.98 
Ba, 
VEKDR!oDI, LE ~7 ~Ll.I 1021 
Modes carac tt ri:.tiques dt la ,a ison d'Cti!. 
Un etalage des plus remarquabl.,, de 
.NOUVEAUX CHAPEAUX SPORT, a 
}.urrih-,:rnt tons <'l'TI'l rlr~ ga'Uiom1 prerkfonte~. Ruhnn et fru- $ 98 
tre comUinCs de pHill(' d,· co11tur1i.. 1111it•K on 1i l'cnve1~ est led<'':"- 3• 
nirr ,,ri rlrs mof],,s 11111011. rouleur11 8. l 011\·em1nt des uourcllc:j Htl-
he" sport•, 'J'rirot,i M Co~tm11Pi;, 
B,joulerie 
"C' laKps" pou r l ,in~r1·ir, rlnr 111.~s 
rn or, vu\Ptll' ::inc. f-;umcdj 
1'<: 
Epin~li•'I rll' ( 'ollPt .,...t flf'I l' oh..'lll'ti; 
p!1u1111'·c-i or, ,k !iOl'. 1--.'l!llPtli 
29" 
fial'o..Jips 1lt• Roir munii"i 11t 
l1rn1ri-M1 l'I 1h• mirnir , vuJpnr 
$:1,;"Jll. S:1111"rli $2.:ffi 
G anis 
Hanis AO c "fit.n , ti 'lO. 2 




lon•'Tl~ur 1:! h uton , 
1]. n "• Jmints 11, J):'I 
... 
Etoffes a Robe 
P lfli<l wo1-;itc,l pure luim• dt' $~. 
-1-8 pt•it lnr gt'tlr, Po\01-i.-i 11illr.._ 
~nmetli $2.60 
M1-;lnn)[I' h•o~~lllA importA pnrr 
lninr ,le- i:1.7:"i, ;;.1 pra litrf!1•ur 
Rmn•·lli $1.95 
Colonnades 
Damn~ ro11l!1' ,li11don dt•s nutr•,i, 
Mnl.-u r s 1>tnhlcs, t.lc ~1.2:,. Ra 
mcdi 890 
n,,mi T,>ih· l,ru!P Rtr\'t•m• hl1tt1-
ch.i1• ,J,. :!!l,:. R,1m,•di 17c 
f'oton i\ rmuht" Roil i:.tar, 11it', .. , 
ilt> 10 Vj!t>s. ~nmr,ii $1.15 
Draps hl111wl11,1 ~f!.11'1 rnuturt•s 1hi 
$IJ,!l, colon Stuml1ml. :=;;imp. 
di $1.~0 
T,omr ('10th n11~l11iM ill" 26e, rii""" 
10 VR'<'S. Snmccli $1.75 
Ri,lNmx rmn1r. en ,rnr(lni~ct!r, 
ourles, de 7;Je. Samt•<li aec 
M11r<1ni~fl1tc ii. Ri<lcanx borLl(,,,, 
hlanchc ct arube, du 50c. fb. 
medi 39c 
Articles Divers 
J.'il,.t 11 C'hcnmx nTec clu:.tir11m 
de 12~':!e. Ramedi 10c 
Routons N!uille de l.ic. R11mr,li 
10, 
"R,·ltinz" ajustnhle rlr 2!}r_ ~A-
mNi 19c 
Arti cles de T oilette 
Dentifricr Prp~11lrut JH' l'onlf' • 
111111t p;ii; dr N1rlm1rnte cfo 
dia11.x et llc pierrc 11011,•i>, va-
leur 50r S9o 
Tnlc-nm ITnJnu~·K OtmkniR rl1' 
:!f,c 18c 
Pondt'f' Ricki;1•rkt>r11 T;11 Yw. 
r,clf'ur Bourg1et p<111r hi fi"ur 
vukur ~O.· 29c 
Rn·on C'n 1ill TAc-o fail d, Uni-
h, 1l'Oli\1 1mr, ck 2:;,, 15o 
Broderi~ d'Art 
Dnm, n•en' 'ri l,Jsnr d1 I, ll 
rrnalitP. Hamp,> ponr hrod,•r 
en hlo1111 ou couleur, :30 p s 
69" 
Or{'il11•rs et Cl1,•minA 1fo 'J'1,1\,Jp 
{·tamp,11 1<nr toi !P hn 1t1• ,l'ar~ 
epai~-.e, Yarit't,,; de tl1".s:si11s 
49" 
Ei,~n'!'-moins IIu, 0 k, l~x:lfl, i·tum-
p,~s J)nur hr1,il,·r 39o 
F.;;~11ir-maim1 l(nck, ~nlllrl1111r ,J,, 
,'li-ile 25o pillce 
Ruhrms <11• Chr•1•et~'< 1ufl'cta purP 
~oie \'! ,roirt'11 blnnr~. nnir,.. Pt 
<ll' eouleun< 33c la. vge 
Soies 
Po11g,1•c-8Jwnt1ma:-11at11rel i111p<ir-
1e di> . ;},:.!1, tl JW11 lar,;i·u1 
Sanwdi 95c 
S11ti11 ('h:11·mr11~r uoir rt ~.1tinK ,\ 
lVlhr fp.1i11 df' $'.l.!iO, 40 ri< br 
t,'ur. ~amr,li $2.75 
Etoffes Lavables 
Vnilr~ il Rohe imyll'imt'l> dr 7,)1•, 
40 pf'~ l11rge11r, ('(Jl111·is fond·• 
&110Ct1i 110c 
Yoili• i\ Rohe imprim(, ;1 rayurf' 
~a•int'>r de $1.:;Q_ Suult'•li $1 
Soubassement 
l'om 1r,, R11\·on Fi>ls ilP lfl,:, pour 
11~·1.-.r !!h1~rnl 1h1u,; la eui~inr. 
~p:"0 ialitP Samt•di 
5 pour 29c 
(Limifc,. 5 par dirnt 
--
r 
LE ~illSSAGEIT, LEWISTON, llIE. VENDHJ1~DI, L~37 )!.\I l!l21 Cll\'"QIJH:11E P.lr.F. 
-----------------
Bell Dept. Store 
Nos nouveaux chapeaux attrayants, riduits a 
$2.98-$3.98-$4.98 
Quelque!>-unes des nombrcuses specialitis que 
nous offrons. 
~as de $2 en pure sole \ 
$1.49 
8 as de $ I en fibre de soie I 
-~-I 
Corsages de $5 en soie 
$3.00 
-------,-
Bas da 69c en soie Ihle. 
49c 
Corsages de $7 en I Manleaux, de $5 pour 
soie georgette 5.98 enfants 53.49 
Bell Dept. Store 
"Pour de Meilleures Valeurs" 
167 rue Lisbon Lewiston, Mc. 
c.ifi:-; l'\fl;1111-:1:-,·01·s1•m·1t I.\ \'l.\'\"IH·: l-'.'r l,J;-; l'ltfl\\-;1()'\"toi !-IT c~: 
:\T"J',\ll" 111' 'r.\llJt·s 11.\HhJ•;T·t 
IE. S. Paull &,Co. Specialites IE. S. Paull & Co. 
Du Memorial Day 
T oilettez-vous pour le Memorial Day 
Avec l'un de nos Magnifiques Nouveaux 
Costumes, Manteaux ouMsntes 
Choisissez le Costume, Manteau ou Mante que vous desirez et 
Deduisez 25% 
de noire prix regulrer. Cela ,eut d1re 25% d1economise wr votre 
nouvelle toilette pour le Memorial Day et pas de 
sacrifice sur la mode ou la qualite 
Encore d s Specialites de Paul pour Samedi 
-SP~OIALITtS POUR LE BtiBt 
Da.na notre D6partement de B6bet 
Rohf'r. lllonmPrs, poiut.g 2 i\ 1; A.M 
f $1.60 a $4.50 
~Mrync -irieolli ct Slip-oni- cl<' l,{,h('tl 
9So a $2.0s 
50c A $4.:;o 
08c :\ $2.25 
Vente Sp&:ialc de-




-:ur J,,~ .ioli~ :\fontP:-t nx ct ~lanlcs qui 
nou, rrMtt'nl fill rnnvasin, (Jm•lt111<1s-1m!J 
hrn,J4:i., tou~ mo,ll:lc~ 1li> ]R ~alllon. 
Specialites pour Samedi 
,TuJw'I tlo Rs.tin ~nrr, mo ll·l •11 Pxtr,~mrrnCiit n!truynnti. $5.08 et $6.98 
,lupP.s I"ll Satin Bnron<.:t :Inn~ Jf',i plu,-i uou11•llc>1 trint, du ln 1;1.Li'IOU di' mi:m(' IJllfl Mm1c!ms 
F.o.'l1arp1•,;i cl<' soirl rH,n~c l llllninc 
llrm,~il'fl'>I nilanl 7,ie 
·,r...., IT•-"' uutni: ...... ~ l •Jll(•Jt'tf~ 1r• Olt' !I 
X,111\'<'HUX Tri,·Ot'I jn~tf'll\l'Ut 11rri1·/.• 
~OU\'NlllX :\l,rnfi>allX .Jpnf'~ S1,,wt hr)nll(' /Jlllllitl' 
1,M 11,:p:irpi!Jti t'M11rts vnla11t !"I Oil, lnct~i; par d1in111t Pf. pnr 1ll'rriPrc 
T.<1t d,\,arl'illi! Cvnie1!1 valnnt $,'l.00, pour 
J,l')t l'or,icts. lll'tibl J1oint~ 
;\011vPHt1X {'nrs8t"P'I ,Ir Vc,ilr 1:nrnis t'IP jahnt:-; d 1k 1l1•111!•lfo i~pniS!IC' 
tonh• la so>mainl' 
C"oll1•ts ('j Pui,:rnt•lij ,•11 Or.•011uli,.•, l'i•111l• d 1'uilr 
\',-~!C's Pll \{•1·it11!,Jc Pild. Point rt Or-:nndil', mnr•111,~n:; (lrnuit-1 
IAa,uh tll! ki!l I'll 1lill'Prrn tr1 ltm!..t1lr\11'!; rt rou1L•ur11, uwr11ni"' drpuis 
Robes 
Xom, Jl\011'1 -U!.I IIS>lllrli, 
!llf'lll rompJ .. t 1lr f'Ol"<f'tll 
Bi1111er & R. <.\. n. ,~11 
('nr~rtiilrea 1',,;pc,rlf'!i ~011t 
(uujour, 1111xi,·t1sl·s 1lc 
\"UWI lit•rl"ir l't tic \"OU:11 
1•n11srilh·r cir 1111r!t> 1111r 
\'001'1 i-t,.,, l'l'l'IAilll'll d'i~-
tre hien 11.ii1stees. 
s10.5o a s19.oo 
$4."ll 
$lll.00 et $1~ 





il tlnll':. ·rm! oi-r1vt'.·-; 
g2.25 a S3 75 
$1.00 ii. $2.50 
$1.25 i\ $6.00 
$2.25 8. $8.00 
'--E.-S-. P_,A~~· & C~_-_
00
·"":a:M'--=p-.~--N_,m-~1. 
168·-17 4 rue Li,bon, L,wi~ton, Me. 
'In============ 
SIXTf:JME PA<lE --,-
Lisez bien notre liste 
EPAULE PENLEY- J<:util'rc, lb Atl llorn•an, lb 
But tll l'tiidH·l! d 'ici, JU 
J.'. «J <lo Poi, 1Uoiti,; 1111 f'di/lrc, JI, . • . , 
~ ... -- l - ----
c·,o,·crhlnom PANNE DE LARD 
Hrr,ol!idd liH lb 42C la lb 1 10 lhs 
111•111· ,, do Ct,'-11wnc, en tint'ltf', e xlru lu111, lb 
JUSTE POUR UNE JOU RN EE, SAMEDI 
CE GRAFONOLA 
$2 .00 comprenant un achal complanl par sema lne de IO records e8 5 els 
On Jll'Ut u,·oir ll' flr11'onnla rommP. gr.w1Jr 1•, l'l\ f'hi> 
!0ii1-~ffi~;~L:i::;:t 1; :;:~~ i~ ~1 ~;~t0~\· !j~1 t~o u/~~:)~-~t~! 
un ,_.,.and t•,,mj,11rtimcnt I m1r ]l's rf'ron.\11. Lea r1•eurd11 
Ront de vutrc dwi:t. L'hoi,;j,,9(':,i !rs clix <!Ill' vow dl-~irez, 
pore~-le,; i·umplnnt l'f nou,,; v(111s r11tf'rrn11s l'nppnr<lil 1\11 
eomplcL P11yl'~ le Urafnnnla. 1rn t11ux. tlc ::-'.! pur ~cmain,·. 
--SELECTIONS PATRIOTIQUES 
NnlrL• Hil,tiothi-11 Ill' de Hwor<h vous proeurc l'm•-
1;ortin1l'J1t !,• plu~ comph•t t.lc H(·k tiou~ l'utdnti,pH·~ di' 
la ,·i!le. ,\prnrtci: {II" uou\·,;nlLX r,;c'ori.ls cl1ez: vou11 
pour le ")lcwt,riul D11y." 
Vente dr. Records - 1 er Plancher 
220 rue Lisbon, Lewiston 
cm,fMTR C,\N.\nIF.NS MM. Ci·rlllo J ... br1111ehe, Joaepb Sut-
tr>n, l'hll!bert Hoy, WIifrid Cloutier el MIio llluuche l.a-
mlNte. 
CHEZ NOS GENS 
Special pour Samedi 
AU 
MARCHE ROBERGE 
ROBERGE'S MARKET CO. 
Tel.1~16•M 
